























































平成17年度 5，700，000 0 5，700，000
平成18年度 5，100，000 0 5，100，000
平成19年度 4，400，000 1，320，000 5，720，000
































































































































































北　京 266 124 12 16 36 5 142 15 7
天　津 222 173 11 8 30 35 59 30 2
大　連 226 148 17 13 40 5 74 32 4
上　海 1，263 638 25 95 91 130 624 378 5
蘇　州 332 320 9 3！ 76 16 10 7 0
南　京 44 34 0 1 10 5 2 ? ?
無　錫 128 122 2 エ9 33 10 5 1 0
厘　門 34 30 6 4 7 1 5 1 1
青　島 u7 82 25 26 8 6 20 8 0
広　州 185 151 5 12 26 48 46 25 0
深　蝋 162 u1 25 0 47 2 49 25 0
重　慶 35 34 0 1 2 19 1 0 0
武　漢 25 24 0 1 5 7 3 0 0
成　都 27 25 3 1 2 7 2 1 0










































































































































































































































































































































企業名 豊田合成橡塑 索尼電子 上海松下等二子@　星示器 上海不二精机








i国名） 日本 日本 日本 日本
①製品のライフサイ
@クル 4～5年 5年以上 1～2年 4～5年
②製品の市場占有率 高い 非常に高い 高い ㎝
取扱製品に
謔髣v素 ③今後の需要の伸び@（期待度） 高い 非常に高い 低い 低い
④競合他社 少ない 少ない 多い 多い
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　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　Custem rs　regard　such　factors　as　key　reasons



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































企業名 豊田合成橡塑 索尼竃子 上海松下等?q豊田器 上海不二精机 ’　デ　ル スミトロニクス










阡z先（繍名） a本 日本 日本 1三1本 複数 複数
製晶のライフサイクル① 4～5年 5年以上 1～2ご年 4～5年 0．5年 0．5～2年
製品の市場占；有率② 高い 非常に高い 高い … 高い 一
?????????
今後の需要の伸び
@（期待度）③ 高い 非常に高い 低い 低い 低い 低い
競合他社④ 少ない 少ない 多い 多い 多い 多い













：取扱製品の主な納入先⑦ 特定企業 不特定多数 不特定多数 特定企業 不特定多数 特定企業
関係している主なサプ

































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　China’s GDP　was　USD　1　trillion　in
Table　1　Current　Transportation　Status　in　China
Item Unit 1990 1995 200020042005
Railway　mileage10，000㎞・ 5．8 62 6．9 7．4 75
Highway　mileage10，000km102．8 115．7 140．3 187．1 193．1
River　rO厩e　mileage10，000km10．9 11．1 11．9 12．3 12．3














1847018　，　　　　　， 115，5831697381　，　　　　　， 20，2271862066　，　　　　　， 269，2961341778　，　　　　　， 219，648
Sha簸ghai 8，230 4，558 2，468 1，204 68，671 1，313 32，684 34，674
Jia簸9SU 146，293 7，969 B8，287 37 111，9886，410 76301　　， 29，277
Zh句ia簸9 159，877 5，145 152，222 2，510 126，4003，184 81，448 41，768












































































20◎0 2001 2002 2003 2004 2005
圏全国 220，688240，074279，939329，646417，170491，000
翻沿海 129，208 145，293 171，595206，360253，777292，777




















































Place 蝕mover Place 加mover
1 New　York 1，947　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　（2） Si賊gapore 23，192
2 Rotterdam 1，901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　（1） ：Ho鍛9：Kong 22，427
3 Ho薮g　Ko無9 1，465　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　（3）Sha蕪ghai 18，084
4 Hyo90 1，456　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　（4） She難zhe鍛 16，197
5 Kaohs叢ung 979　　　　　　　　　　5（5）Pusa簸 U，840
6 Singapore 9、7　　［＝＞　　6（6）Kaohs沁孤9 9ラ470
7 San　Fra数cisco 852　　　　　　　　　　7（7）Rotterdam 9，300
8 825　　　　　　　　　　8（9）Hamburg 8，050
9 Hamburg 783　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9（10）Dubai 7，619
10 Aucklalld 782　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　（8）Los　A簸geles 7，485
13 Yokohama 722　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21（20）Tokyo 3，759
16 P秘san 634　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27（29）Yokohama 2，900





































Item 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tumover　volume（100　million　to鷺s）12．9 14．5 172 20．1 25．4 29．3
Container（10，000　TEU） 2，046 2，470 3，376 4，455 5，662 ｝
Number　of　berths 3，700 3，718 3，822 4，274 4，197 一

































































Port 199◎ 1995 2000 2003 2004 2005
Tota1 48，321 80，166 125，603 201，126 246，074 292，777
Dalia簸 4，952 6，417 9，084 12，602 14，516 17，085
Yi簸gkou 237 U56 2，268 4，009 5，978 7，537
Qi慧h鷺a鍛gdao 6，945 8，382 9，743 12，562 玉5，037 16，900
Tia煽i簸 2，063 5，787 9，566 16，182 20，619 24，069
Yan稔i 668 1，361 1，774 2，936 3，431 4，506
Ts魚gdao 3，034 5，103 8，636 14，090 16，265 18，678
Rizhao 925 1，452 2，674 4，507 5，108 8，421
Shanghai 13，959 16，567 20，440 31，621 37，896 44，317
LiaRyu簸gang 1，137 1，716 2，708 3，752 4，352 6，016
Ningb◎ 2，554 6，853 11，547 18，543 22，586 26，881
Fuzhou 561 1，032 2，426 4，753 5，939 7，443
Xiamen 529 1，314 1，965 3，404 4，261 4，771
She鍛zhen 3，080 5，697 11，220 13，537 15，351
Gua簸gzhou 4，163 7，299 11，128 17，187 2玉，520 25，036
Zha噸a捻9 1，557 1，885 2，038 2，866 3，780 4，647







































































































































































Shallghai 1，455 1，809 31 u十？
Ningbo 401 521 13 14
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項　　　　目 1990年 1995年 2000年　　　　2005年2006年
鉄道営業距離 5．8 6．2 6．9 7．5 7．7
道路延長距離 102B U5．7 140．3 193ユ 345．7
内陸河川水路距離 10．9 1L1 1L9 12．3 12．3






i万トン）地　域 （万人） 鉄　道　　道　路　i水　路 鉄　道　　道　路　　水　路
全　国 1β47，01811翫583i1細遡i　2住2271β62，06626軌296i融澗i21軌648
上　海 8，230 鰯8i　乞468i　1⑳468，671 1，313　i　　　32，684　i　　　34，674　　　　　　　　8
江　蘇 146，293 zg6gi13融287i　37111，988 鰯i7◎301i　2駄277
漸　江 159β77 哉145i15a222i　％10126，400 a184181螂i軋768



























































国，地域 初の供用 1985年 1990年 1995年　　2000年長　期　目　標
日　　　本 1963年 3，721k：m4，869｝（m5，932klm6β61k：m11，520km（21世紀初頭）
中　　　国 1988年 0｝（m 522km2．141k：m！6β14km35，000km（2010年）
T5，000km（2020年）
W0，000km（2040年）
韓　　　国 1968年 1，415km1，551k：rn1，825km『 3，710km（2005年）
U，160km（2021年置
台　　　湾 1974年 一 一 447k：m 一






























































































2000 2001 2002 2003 2004 2005
麟全　国 220，688 240，074 279，939 329，646 417，170 491，000
酒壷　海 129，208 145293 171，595 206，360 253，777 292，777







































2000 2001 2002 2003 2004 2005
c］全　国 2β48　　　2，748 3，721 4，867 6，160 7，580
囲沿　海 2，046　　　2，470 3β76 4，455 5，662











































































































項　　　　目　　　　2000年 2◎01年 2002年 2003年 2004年 2005年
取国貨物量（億トン）　　　129 14．5 17．2 20．1 25．4 29．3
コンテナ（万TEU） 2，046 2，470 3，376 4455 5，662 一
バ　一　ス　総　数 3，700 3，718 3，822 4274 生197 …



































































港　名 1990年 ！995年 2000年 2004年 2005年 2006年
総　　計 48，321 80，166 125，603 246，074 292，777 342，191
大　　連 4，952 6，4エ7 9，084 14，516 17，085 20，046
営　　口 237 1，156 2，268 5，978 7，537 9，477
秦皇島 6，945 8，382 9，743 15，037 16，900 20，489
天　　津 2，063 5，787 9，566 20，619 24，069 25，760
煙　　台 668 1，361 1，774 3，431 4，506 6，076
青　　島 3，034 5，103 8β36 16，265 18，678 22，415
日　　照 925 1，452 2，674 5，108 8，421 U，007
上　　海 13，959 16，567 20，440 37，896 44，317 47，040
連雲港 1，137 1，716 2，708 4β52 6，016 7，232
寧　　波 2，554 6，853 11，547 22，586 26，881 42，387
福　　州 561 1，032 2，426 5，939　　　　7，443 8，848
慶　　門 529 1，314 1，965 4，261　　　　4，771 7，792
深　　甥1 一 3，080　　　　5，697 13，537　　　　15，35117，598
広　　州 4，163 7，299　　　　11，128 21，520 25，036 30，282
湛　　江 1，557 1，885　　　　2，038 3，780 4，647 5，664
海　　口 288 468　　　　　　808 1，416 2，1エ8 2，127
八　　所 431 275 378 548 486 479
三　　亜 37　　　　　　　42 48 58 49 50




















































































































2000 2001 2002 2003 2004 2005速報
睡上海港 561 634 861 1，128 1，455 1，809

















港湾名 2004年（万TEU）2005年速報 バース数（稼働中） 2010年までのoース増設計画
上　　　海 L455 1，809 31 11＋？
寧　　　波 401 521 13 14



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　度 合　計 東部地域 中部地劇西部地域 東部地域 中部地域 西部地域
1983 57，655 53，579 647 3，429 92．93 1．12 5．95
1984 88，546 85，650 ！，050 1，846 96．73 1．19 2．08
1985 132，061 118β99 6，903 6，759 89．65 5．23 5．12
1986 174，165 150β05 13，336 10，024 86．59 7．66 5．75
1987 178，273 157β98 8，233． 12，142 88．57 4．62 6．81
1988 314，973 274，101 22，818 18，054 87．02 7．25 5．73
1989 343，733 310，703 エ9，738 13，292 9α39 5．74 3．87
1990 343，615 320，133 13，832 9，650 93．17 4．02　　　　2．81
エ991 442，583 409，221 19，817 13，545 92．46 4．48　　　　3．06
1992 1，100，4021，004，650 74，993 20，759 91．30 6．81 1．89
1993 2，734，1742β88，799 242，799 102，576 87．37 8．88 3．75
1994 3，326，7652，922，005 261，269 143，491 87．83 7．86 4．31
1995 3，721，5493，264，139 342，936 114，474 87．71 9．21 3．08
1996 4，147，0073．653β15 392，417 100，775 88．U 9．46 2．43
1997 4，637，4393，993，650 485，248 158，541 86．12 10．46 3．42
1998 4，719，1494，133，417 448β77 137，355 87．59 9．50　　　　　2．91
1999 4，145，3073，649，131 382，167 114，009 88．03 9．22 2．75
2000 4，204，3863，702，825 379，246 122，315 88．07 9．02 2．91
2001 4．831β534，243，734 444β88 ！43，231 87．84 9．20 2．96
2002 5，274，2864，587，460 500β65 185，961 86．00 9．00 5．00
2003 5β30，4674，580，478 583，！46 186，843 85．00 10．00　　　　5，00
















































1983～1990年 1991～1999年 2000年 2004年
地　　域 実施金額 比重 実施金額 比重 実施金額 ’　比重 実施金額 比重
（億ドル） （％） （億ドル） （％） （億ドル） （％） （億ドル） （％）
省市区合計 163．29 100．00 2897．45 100．00 420．44 100．00 606．0 100．00
北部沿海 33．9工 2α76 603ユ6 20．8ユ 86．05 20．47 ！73．5 28．63
中部沿海 21．68 13．28 700．39 24ユ7 1U98 26．63 298．2 4920
南部沿海 9L54 56．06 1238．34 42．74 172．25 40．97 121．9 20．ll
中部地区 8．65 5．30 265．00 9ユ5 37．92 9．02 一 一


















件数（件） 契約額（億ドル） 実施額（億ドル） 件数（件）　契約額（億ドル）　実施額（億ドル）
｝江蘇 6，805 152．26 U3．34 7，187　　　　360．78 121．38
広　東 5，819 196．47 101．89 ＆322レ　1936i　1・α！
山　東 4，079 71．8エ 47，34　　　　　　　　　5，890　　　　　　　　　　　202，8 98．2
上　海 3，012 89．59 4272P生321 11α64 58．50
漸　江 3β80 67．2！ 30．76 3β24 145．61 66．81
北　京 1，370 27．64 17．25 1β06 62．64 30．8
































































江　西 10亀197i　17340安　徽 38，375i　l3．97上　海 427，22gi　－0遵5
雲　南 1L16gi　7298湖　南 90，022i　l1．12福　建 383，837i　－2・03
内モンゴル 1Z7。1　i　65認海　南 5U96　i　965北　京 172護64i　－2．46




















青　海 4，726i　29．51 重　慶 19，576i－23銘
湖　北 142，665i　20．03 天　津 158，195i－25．85











































































































1992 14．2％ 4．38％ 6．79％ 0．78％ 0．88％
1993 13．5％ 7．77％ 11．33％ 2．27％ ！．04％
1994 ！2．6％ 12．49％ 16．77％ 5．08％ 3．58％
1995 10．5％ 17．46％ 23．06％ 6．43％ 6．19％
1996 9．6％ 16．04％ 2L34％ 6．80％ 4．00％
1997　　　　　　8．8％ 15．63％ 21．44％ 6．51％ 2．95％
1998 7．8％ 15．90％ 2L75％ 7ユ9％ 3．92％
！999 7ユ％ ！3．66％ 19．31％ 5．77％ 2．73％
2000 8．0％ 11．41％ 16．20％ 4．73％ 2ユ0％


























































































































































































































































中部合計 1503．821323．611！39．45 936．35 905．37 70．95 108．82 46．64 76．12











































































































全　国 一〇．947D 0．960D 0．941D
東　部 一〇．9372♪ 0，280 0．945D

















































































































































































































































































































































































































No． 会社名 主な製品 従業員数
1 リョービ大連機器 電動工具、ドァクローザー 1，850（10）
2 大連平田化工 プラスチック成形、金型製作 290（1）
3 東芝物流（大連） TV、半導体、電気設備などの物流 115（4）
4 三菱電機大連機器 インバータ、放電重量機 765（9）
5 大連三栄水栓 給水栓 240（4）
6 紀伊塑料（大連） プラスチック成形 700（4）
7 コニカミノルタオプト（大連） デジカメ用レンズ加工、ユニット組立 4，578（10）
8 大連三越精密部重工業 水栓・エアコン部品などの部品加工 230（1）
9 大連小出鋼管 自動車筆墨震器 40（2）
10オムロン大連 電子体温計、脂肪計、血庄計 2，183（3）
11大連菱星自動部品 ワイや一二ーネス、プラスチック成形 2，300（14）


































































































































































































































2 1，6◎6 0，107 0，625
3 1，454 0，097 0，フ22
4 0，980 0，065 0，フ87
5 0，666 0，044 0，832
6 0，543 ◎，036 0，868
7 0，470 0，031 0，899
8 ◎，385 O，026 0，925
9 0，322 0．02毒 0，946
10 ◎，247 0．α6 0，963?
0．2｛5 0．0糾 0，977
12 0，125 0，008 0，985
竃3 0，◎97 G，G◎6 ◎，992
壌4 0，084 0，006 0，997
肇5 0，040 0，003 1，000
変数名 主成分1 主成分2 主’分3 主成分4 主成分5
A研究開発 0，222 0，472 0，286 一〇」21 一〇．053
B製品 0，268 0，288 ℃」55 0，281 Oj　18
C技術 0，300 0，088 0，257 0，253 0，206
D生産・製造 0，242 一〇．238 0，269 0，333 一〇．430
Eデザイン 0．18壌 0，579 一〇．001 一〇．038 一〇．286
F市場調査 0，261 0，049 一〇．404 0，144 一〇」49
G販売 0，303 0，055 一〇．295 一〇」44 一〇．252
H人材発掘・育成 0，272 α0唾9 0，090 α034 0，604
1資金調達 0，309 一〇．133 0，029 0，183 一〇．045
J曇備 0，255 一〇．292 一〇．007 0，436 0，043
K，織 0．29 一〇．389 一〇．169 一〇．252 一〇．098
L口質・納期 0，219 一〇．140 0489一〇．327 一〇コ56
Mコスト対応 0，259 一〇．087 一〇」16 一〇．361 一〇．19乞
N　格決定 0，235 0，000 一〇、406 一〇．214 α278




変数名 主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5
A研究開発 α6壌8 α598 α345 一〇」20 一〇．043
B製品 α747 α365 一〇」87 α278 α096
C技術 α835 （Mれ α310 α251 α169
D生産・製造 α675 一α301 α325 α329 一〇．351
Eデザイン α503 α733 一〇．001 一〇．037 一〇．234
F市場調査 α728 α062 一〇，488 α143 一〇．121
G販売 0，844 α069 一〇．355 一〇」42 一〇．206
H人材発掘・育成 α757 α025 0，108 α033 α493
1資金調達 α862 一〇」69 α035 α181 一〇．037
J設備 α7科 一α370 一〇．009 α431 α035
K組織 α693 一〇．492 一〇．204 一〇．249 一〇．080
L品質・納期 α609 一〇．178 α589 一〇．324 一〇」27
Mコスト対応 α721 一〇．羽0 一〇」40 一〇．357 一〇」57
N価格決定 α654 α000 一〇．490 一〇．211 α227
0問題対応 α746 ℃」15 α270 一〇．340 α217
表5　主成分得点
サンプル名 主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5
AO1 一〇．597 一〇．289 0，090 一〇．164 一◎。759
AO2 一〇．937 1，243 2，025 一〇．645 一〇」78
AO3 一◎．249 0，494 一t414 一◎．948 一2．658
AO4 0，388 一〇，811 0，185 一1．628 一〇．514
AO5 一〇．512 1，033 0，380 α588 一〇，447
AO6 Oj80 Oj55 0，826 α368 t78唾
AO7 1，705 蛤．477 一α815 一t250 t257
BO1 一〇．222 0，019 0，732 一〇．493 0，514
BO2 2，002 0，406 一〇．172 一t111 0，183
BO3 唾．407 一t391 ◎，◎86 一〇．414 一〇．948
BO4 0，375 一t113 一〇．270 ◎」5唾 1，608
BO5 一◎．287 0，520 0，830 0．91 α382
BO6 α596 0，489 α601 α436 一t◎75
B◎7 0，819 tO22 ◎，731 一〇．ω0 一〇」33
臼08 一t373 tO2◎ 一唾．349 一一Z．588 　「P，912
BO9 一t269 0．8嗜9 ◎，282 一2．◎58 0．6◎
61◎ tO94 1」73 0，494 一〇．453 0，444
一t29 0，065 一・ D580 一唾．◎1唾 一α572
惚 一〇．5ブ0 0，287 0．24 t731 ◎．25
3 α20◎ 0，430 一◎．678 tO74 一〇．613
唇14 一tプ9 一2．225 t868 一一Z，56壌 一1．476
B15 壌．546 0，747 一α666 0，667 一tO87
臼16 一t297 一〇．449 一α8◎3 Oj44 0，883
B17 一〇．774 一α322 一〇．916 2，372 一◎」54
B擁8 0，◎69 一t431 t368 0，407 0，280
B19 0，461 一2．728 一〇．995 ◎，417 0，689
B20 0，862 0，368 一〇．005 1，631 一〇。346
B21 一〇．769 0，393 一〇．552 0，684 一〇」87











































































































































AO1 0．23 1．42AO2 0．62 0．65AO3 一〇．3唾 0．85AO4 0．69 0．48AO5 0．15 0．90AO6 0．62 1．71AO7 一〇．85 1．28BO1 0．23 0．44
































































3 1，500 （M15 α583
4 1，365 α105 0，688
5 1，034 α080 0，767
6 α866 α067 α834
7 α590 α045 0，879
8 α414 0，032 α9れ
9 α379 α029 α940
10 0，265 0，020 0．96遷
?
0，252 0，019 0，980
遷2 α184 0．0遷4 α994
望3 α078 0，006 1，000
表11　主成分負荷量
変数名 主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5
A産業集貝力 0，369 0」31 α109 一α078 一〇．038
B資材調達力 0，369 0，025 一〇」06 一〇．332 一〇．199
Cご労働供給力 一〇．065 0，566 0」29 一〇．375 一〇．063
D．交通アクセス 0，384℃」34 0，063 一〇」04 一〇．031
E物流インフラの整 0，316 一〇．379 一〇．116 一〇．134 一〇」75
F．物流サービスの能力 0．4董0 一〇」36 一〇」05 一〇。066 一〇．063
G．工業用地・用水・電気などの確保 Oj　50 0，179 0，575 0伽9 0，031
H．風土・文化・歴史 Oj　97 一〇」64 一〇。283 0，282 0，637
1．自然環境 0，309 一〇．039 0，352 一〇．079 一〇．004
J．行政政策 0」48 α392 ℃．555 Oj　9 ℃。084
K行政サービスのレベル 0，239 0，412 一〇」97 α390 一〇．254
L大学等研究機関の協力 0，214 0，089 0，223 0，503 0，060




変数名 主成分1 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5
A産業集積力 α765 Oj　74 α134 一α09壌 一◎．038
B．資材調達力 0，766 α033 一〇」30 一〇．388 一〇．202
C．労働供給力 一〇」36 α752 Oj　57 一〇．438 一〇．064
D、交通アクセス 0，796 一〇」78 0，077 ℃」22 一〇つ31
E物流インフラの整備 0，657 一〇．504 一〇．142 一一Z」56 一〇．178
F．物流サービスの能力 0，851 一〇」81 一〇．129 一〇．077 一〇．064
G。工業用地・用水・電気などの確保 α3れ α238 α704 α326 α032
H．風土・文化・歴史 0，409 ℃．219 ℃．347 0，330 0，648
1、自然環境 0，642 一〇．052 0，431 一〇．092 一〇X）04
J．行政政策 0，308 0，521 一α679 Oj　50 一〇．085
K行政サービスのレベル 0，495 0，548 一α242 0，456 一〇．258
L大学等研究機関の協力 0，445 αH8 0，273 0，588 0，061
M市場と連携力 0，337 α399 0，038 一〇．412 0，672
表13　主成分得点
サンプル名 主成分壌 主成分2 主成分3 主成分4 主成分5
Aα 0，292 一t662 0，05◎ 一〇．穏0 一〇．7壌3
AO2 一〇．0肇3 0．8董5 一〇．141 一◎．913 一◎．0質
AO3 一二．340 一t342 t280一〇．944 α539
AO4 0，239 α96壌 0．唾78 一〇．◎26 一◎。974
AO5 一α272 一◎．738 0．37｛ 0，561 一〇．215
AO6 α374 t◎刀 一t792一2．078 t38遷
AO7 一2．297 一t255一t993一α384 t532
80壌 一α5◎0 α000 0，193 一α◎40 一〇．461
802 α◎6◎ 0，649 一α3◎4 α332 一〇，9凄7
BO3 一α720 0，5フ9 α622 α283 一α◎97
804 一◎．227 一〇，635 一α595 一α465 一◎．660
BO5 一〇．673 一◎．7フ3 ◎，366 一α999 一〇．114
8◎6 ◎．5遷3 一〇．786 一◎，292 一α596 一〇．958
BO7 一〇．745 α742 2．壌08 一α437 一◎．壌95
8◎8 0，863 唾．794 ◎」59 α9葉4 一〇．董90
BO9 一t屡64 一〇．034 0，298 0，725 α053
B唾0 2，574 一α369 α879 一t135 3．替歪
Bn 0，0◎9 一〇．17◎ α840 t187一α35盆B12 一〇．879 α535 α335 一◎230 α879
813 一α138 一◎。549 α946 t44葉 ◎．穏2
B｛4 0，896 一α905 一α821 2，893 t488
B15 一α726 t741 ◎」46 一◎．重69 α351
B16 t18壌 一〇．243 α855 t唾◎8 0，825
B17 0，007 一t657一tO16一α◎27 一α780
8｛8 0，525 ◎，993 一2．893 tO5◎ 一α570
B屡9 2．29璽 一◎．646 α029 一唾．508 一t788
B2◎ 0，266 α609 α◎9董 α239 一α923
B2壌 一〇．726 t741 ◎．唾46 一〇」69 α35唾






































































































































































































































































































































































































































資本金 資本形態 L独資 a合弁（貴社比率　　　，　　）　a合作
























































































































3 2 3 4 5
f 2 3 4 5
G 2 3 5






1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
G 2 3 4 5
3 2 3 4 5
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i 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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　　　　　2 ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?








? ? ? ?
　　　　2 ? ? ?
1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3 4　　　　　　　　　5
（2）今後、貴社の経営や事業運営において、大連に対する要望などがあれば自由にお書きください。
7　　以上、お忙しい中、ご回答をありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　321
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